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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS AVES ARGENTINAS SEGUN LA ORNITOLOGIA
DE ROBERTO DABBENE (1910)
A menudo los estudiosos y aficionados a las Aves solicitan la obra del
Dr. Roberto Dabbene, «Ornitología Argentina », de la cual, como se sa-
be, el autor publicó sólo el tomo primero e), y que hace tiempo está
agotada, disponiéndose sólo del volumen respectivo de la serie de los
«Anales del Museo de Buenos Aires ». Para responder en parte a ese
deseo, la Redacción de «El Hornero », de acuerdo con la Dirección del
Museo Argentino de Ciencias Naturales, decidió hacer la presente reim-
presión, así como en el número anterior de esta misma revista había he-
cho la reimpresión de las «Aves Argentinas» de Holmberg.
De ambos trabajos, tanto el Museo Argentino como la Sociedad Ornito-
lógica, hacen folletos separados a fin de difundirlos entre los socios u
otras personas que los soliciten con fines de estudio. Con esto se entiende
hacer una obra no sólo de divulgación entre maestros, estudiantes, etc.,
sino de estímulo entre los aficionados estudiosos y observadores serios,
quienes con estas publicaciones en sus manos, pueden contribuir a comple-
tar, aumentar o modificar los datos en ellas contenidos.
Incitamos, pues, a nuestros lectores del territorio argentino y de los
países vecinos, a responder a estos buenos anhelos enviando a «El Hor~
nero» sus observaciones y datos, en lo posibre acompañados de ejempla-
res, en particular sobre la distribución geográfica, migraciones y nidifi-
cación de las aves de sus respectivas localidades.
Como se sabe, la segunda parte de aquel volumen contiene la «Distri-
bución geográfica de las Aves en el Territorio Argentino », presentada en
forma de catálogo sistemático y zoogeográfico y dispuesto como coordena-
(1) ROBERTO DEBBENE.-« Ornitologia Argentina », t. 1. Catálogo sistemático y descriptivo
de las aves de la República Argentina. «Anales del Museo Nacional de Historia Natural ». Bue-
nos Aires. tomo XVIII (serie 3'. t. XI). 1910.
EL HORNERO Vol. VIII.
dM, en 1M que 1M líneas verticales (u ordenadM) representan 1M zonas
geográficas y las líneas horizontales (o abscisas), las especies señaladas
en cada una de aquellas zonM. Ese sistema implica, - como fácilmente
,se comprende y puede comprobarse al consultar la obra, - la repetición
del nombre de la especie cuando, como sucede a menudo, ésta se encuentra
en más de una zona, - o bien, en el CMOcontrario, la existencia de gran-
des espacios en blanco correspondientes a la ausencia de las especies.
Por una y otra causa, el resultado es que aquel catálogo ocupa una exten-
.sión muchísimo mayor (desde la página 184 a 405 de la obra) de la que
sería si se adopta la forma de la presente reimpresión. En ésta la lista
de especies, distribuída en el mismo orden sistemático, forma una sola
columna a la izquierda, y en las otras columnas, correspondientes a las
zonas zoogeográficM, se señala la presencia de cada especie por el signo
respectivo (de que se habla más abajo).
Dada la índole de la presente reimpresión, no se ha considerado nece-
.sario repetir los datos bibliográficos que el autor consignaba junto con el
nombre de la especie. En cambio, se han incorporado al texto todos los
datos contenidos en su «Addenda et Corrigenda ».
Tampoco se han actualizado los nombres técnicos de las especies o sub-
especies, modificados en gran parte, pues éstos, - lo mismo que las indi-
caciones bibliográficas fundamentales - están contenidos en la Lista sis-
temáMca elaborada por el Museo Argentino que se publica en «El Hor-
nero » (l) y que concluye en el presente número, quedando para la pró-
-xima entrega 1M adiciones y enmiendas que la completarán. Como podrá
verse por esta Lista, las especies de aves conocidas de la Argentina llegan
en la, actualidad a 1100 aproximadamente, mientrM que las citadas en la
presente publicación eran sólo 887.
Se han conservado los signos biológicos que indican si una especie nidi-
fica en la zona en que está inscripta, si es migratoria, si está de paso, etc.
Estos signos propuestos por el Segundo Congreso Internacional de Orui-
tología celebrado en Budapest en abril de 1891, tienen el siguiente sig-
-nificado:
(1) Lista sistemática de las Aves Argentinas. «El Hornero », Vol. VI, N9 1, pág. 151 (193&)
:y siguientes.
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o Indica que el ave es sedentaria, y por consiguiente, se encuentra
en la misma zona durante todo el año.
- que es un ave de paso, o que reside solamente algunos meses del
año en esa zona y emigra después. Los números colocados al lado del
signo, indican los meses en los cuales estas aves·visitan la regi6n. Así:
9-3, quiere decir: desde septiembre (noveno mes del año) hasta marzo
(tercer mes del año sucesivo) y corresponde al verano; 5-8, quiere decir
desde mayo hasta agosto, y corresponde al invierno.
o que rara vez nidifica en la zona.
lB que generalmente nidifica en la zona.
• que nidifica en colonias.
significa que es un ave vagabunda, que pasa por esa zona y por lo
común hace su nido en otra.
"'" que se ha extraviado; es decir, que accidentalmente se encuentra
en esa región.
- cambians, o .sea que vive durante el verano en las sierras y, que
en los meses fríos (de mayo a septiembre) busca las llanuras.
que es un ave migratoria.
que llega aquí en ciertas épocas del año, emigrando del norte.
v que es un ave cuyo origen no es indígena, y es huésped.
La adaptación de la obra del Dr. Dabbene pa'ra esta reimpresi6n fué
iniciada por el Prof. Secundino da Fonseca y completada por la Dra. Ma-








Mapa zoogeográfico de las aves argentinas. Según R. DABBENE.
VoZ. YIlí.
~1'. .
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I ZONA. - Parte
tro-oriental del
torio.
Desde el sur del Río Colorado, la Patagonia oriental, la
parte este de la Tierra del Fuego, Isla de los Estados, Islas
Malvinas, Georgia austral, Orcadas del Sur e islas y tie-
rras situadas al sur del Cabo de Hornos hasta el círculo
polar antártico.
II ZONA. - Relieve an- {
dino.
III ZONA. _ Parte ceno rtral del territorio. il
r
IV ZONA. - Parte nor- t'.
te y nordeste del te-
rritorio.
Desde el Estrecho de Magallanes hasta los confines de
Bolivia comprendiendo las partes occidentales de la Pata-
gonia, del Territorio del Neuquén, de las provincias de
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y
las sierras de Córdoba, San Luis y Tucumán.
Comprendiendo el Territorio de La Pampa y las partes
orientales de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rio-
ja, Catamarca; la parte occidental de las provincias de Bue·
nos Aires y Santa Fe;" meridional de Santiago del Estero
y las provincias de Córdoba y San Luis.
Comprendiendo las partes orientales de las provincias dtt
Jujuy, Salta y Tucumán; los territorios de Formosa, del
Chaco y Misiontts; la parte norte y nordeste de las provin-
cias de Santiago del Estero y de Santa Fe; la provincia dtt
Catamarca y la parte norte dtt Entre Ríos.
V ZONA. - Litoráz
la regi61/; del Río
la Plata y deltas
los rí08 Paraná
Uruguay. e1l { Comprendiendo la parte meridional de la provincia de En-
de tre Ríos, la parte oriental. y meridional de la provincia dtt
de Santa Fe y una gran porció¡;t de la parte oriental de la









1. Rhea americana (Lo)
2. » Darwini Gould
n. - Tinamiformes
2. - TlNAMIDAE
+0 +0 +0 +0 +0
+0




7. »parvirostris W agl.
8. Rhynchotus maculicollis Gray
9. » rufescens (Temmo)
9a. » rufescens catingae Reiser
10. Nothoprocta cinerascens (Burm.)
11. » Pentlandi Gray
12. » perdicaria (Kittl.)
13. » ornata rostrata Berlepsch (1)
14. Nothura Darwini Gray
15. » boraquira (Spix)
16. » maculosa (Temm.)
17. » nigriguttata Salvad.
18. Oalopezus elegans (Orb. et Geoffr.)
19. .» formosus Lillo
20. Tinamotis Ingoufi Oust.
21. » Pentlandi Vigo
:21a. Tinamus solitarius (Vieill.) (2)
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DIVISION Il:
NEOGN THAE(Carinatae - Tina-
miformes)
IlI. - Galliformes 3. - CR.ACIDAE22.
Crax Sclateri ray +0
23.
Penelope obscur Illi . (3)
4.
»su erciliaris(Illig.)T mm. +
24a









ol ba maculos emm. +EB+EB
29.
»a auc a Less. +'"•30.




rttfi a sylv strisV eill. +EB
5. - PERISTERIDAE
33.






olumbu pi i (Tem .) +
7.
ig l ina t pacoti (Temm. et Knip.)+EB
38.
Metri ia mel noptera(Mol.)+ B
39.
aym(Kn p et Prév.) +EB
40
v sp etios(Ferr ri-Pé ez) +EB
41.
~off oy (T mm. t Knip.) +
4
L pt ptila o h optera chloro uchenia (Gigl.
et Salv.)
+EB
(') Enla p. 408 dice: e Según HelImayr existen 2 subsp.: P.o. oscura y P. o. Bridge8ii, y da la distribuci6n
geográfica; (') Agregado.
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43. Leptoptila callauchen Salvad.
44. » saturata Salvad.
44a. » Reichenbachi Pelz.
44b. Geotrygon violacea (Temm. et Knip.)
44c. » montana (Linn.)
V. - Opisthocomiformes.
6. - OPISTHOCOMIDAE













46. Rallus antarcticus King
47. Limnopardalus rytirhynchus (Vieill.)
47a. » vigilantis Sharpe
48. » maculatus (Bodd.)
49. » nigricans (Vieill.)
50. Ltramides cajanea chiricote (Vieill.)·
51. » ypu.caha (Vieill.)
52. » saracura (Spix)
53. Porzana albicolli-s (Vieill.)
54. » salinasi (Phil.)
55. » flavi1!enter (Bodd.)
56. Ortygops notata (Gould)
57. Creciscus melanophaius (Vieill.)
58. » leucopyrrhus (Vieill.)
59. Neocrex erythrops (Scl.)
60. Gallinula galeata (Licht.)
61. Porphyriops melanops (Vieill.)
62. Ionornis martinica (Linn.)
63. » parva (Bodd.)
64. Fulica armillata Vieill.
65. » leucoptera Vieill.
66. » rufifrons Phil. et Landb.
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VII. - Podicipediformes
8. - PODICIPEDIDAE68.










Aechmophorus maJor (Bodd.) +IB+""IB
73.
odilymbus podiceps (Linn.) +""
VIII. - Sphenisciformes. 9 SPHENISCIDAE
74. Aptenodytes patagonica Forster
75. »For8teri G. R. Gray
76. Pygoscelis papua (Forster)
17. » adeliae (Hombr. et Jacq.)
78. » antarctica (Forster)
79. Catarrhactes chrysocome (Forster)
80. » chrysoloph:ts (Brandt.)
81. Spheniscus Humboldti Meyen
82. » magellanicus (Forster)
.IX. - Procellariiformes.
10. - PROCELLARIIDAE
83. Oceanites oceanwa (Kuhl)
84. Garrodia nereis (Gould)
85. Pelagodroma marina (Lath.)
86. Fregetta melanogaster (Gould)
11. - PUFFINIDAE
87. Puffin1¿s griseus (Gm.)
88. »gravis (O'Reilly)
89. » elegans Gigl. et Salvad.
:90. Priofinus cinereus (Gm.)
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91. Thalassoeca antarctica (Gm.)
92. Priocella glacialoides (Smith)
93. Majaqueus aequinoctialis (Linn.)
94. Aestrelata macroptera (Smith)
95. »Lessoni (Gam.)
96. Pagodroma nivea (Gm.)
96a. » nivea novegeorgica E. Vanhoffen
97. Macronectes gigantea (Gm.)
98. Daption capensis (Linn.)
99. Halobacna caentlea (Gm.)



















































113. Phaethusa magnirostris (Licht.)
114. Gelochelidon nilotica (Hasselq.)
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115a. Eterna vittata georgiae Reichenow
116. :l) hirundinacea Less.
117. » macrura Naum.
118. » eurygnatha Saunders
119.» maxima Bodd.
120. :l) superciliaris Vieill.
121. :l) trudeaui Audub.
122. Rynchops nigra interceilens Saunders
123. Larus maculipennis Licht.
124. » cirrhocephalus Vieill.
125. :l) glaucoiles Meyen
126. » Belcheri Vigo
127. :l) ilominicanus Licht.
128. ».serranus Tsch .••.
129. Leucophaeus Scoresbyi (Traill.)
XI. - Charadriiformes. -
16. - CHIONIDIDAE
























































Oreophilus ruficollis (Wagl. )
Ptiloscelis resplendens (Tsch.)
B elonopterus chilensis (Mol. )
» cayennensis (Gm.)
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144. Aphriza virgata (Gm.)
145. Zonibyx modestus (Licht.)
146. Aegialeus semipalmatus (Bp.)
147. Aegialitis falklandica (Lath.)
148. » collaris (Vieill.)
149. Pluvianellus sociabilis Jacq. et Puchero
150. Himantopus melanurus (Vieill.)












































Arenaria alba (Panas) (1)










































































(,) Cambia el nombre especifico, por las leyes de prioridad.
{') Cambia de género. era Heteropygia.
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19. - P ARRIDAE
10·2176.
acanjacana(Lin .) +0+0 ...
XII. - Gruiformes. - 20. - ARAMIDAE177.
Aramussc lopaceus(Gm.) ++IBIB
21. - CARIAMI 1 8.
C riamacri t ta(Li n ) +IB+IB
179.
Ohunga Burmeisteri(Hartl.) +0
XIII. - Ardeiformes. - 22. - ARDE80.
decoco Linn. +0
181.
Herod s gretta (Gm.)
+~+2.
Fl id ca rulea Linn. +
183.
Leu phoyxc didissima(Gm.) +11I1I
4.




S rigm sibila r x (Temm.) (4) +IB
187.
Butori es str at(Linn.) +
8.
Tigri ma marmo tu(Vieill.) 10-3+IB
9
tt i volucris(Vi ill.) ++ .
90.
»ery h l s ( ill.) +
191.
urusp tus(Wagl.) +IB
23. - ClCONIIDAE 192.




E x nu agu rí(Gm.) + . .4.
MycteriycteriLi h . +
24. - IBIDIDAE 195
her t us l opis(Gm.)+
196.
»c d t ( odd.) +
97.
olybdoph e cae ul scens (Vieill.) +IB
(,) y (4), Cambia de nombre especifico,
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25. - PLATALEIDAE 200.
Aj jajaja(Linn.) +0EB
XIV. - Anseriformes. - 26. - ANATIDAE
201.




S rkidior is sylvicolaIhering +
204.









l opter Eyt +
211.











216. M c ibilatrix(P eppig) EB+-217.






torq t Vieil .) +02 .
ge g (Gm
222.
af l spinicauda(Vi ll. ++
23
ec lo tbaham ns(L n.) +
4.




p ula tale , (Vieill.) 0teron tta atric p l aerrem



































236. Phoenicopterus chilensis Mol.
137. Phoenicoparrus andinus (Phil.)
XVI. - Palamedeiformes. -
28. - P ALAMEDEIDAE
238. Chauna cristata (Sw.)






:239. Phalacrocorax vigua (Vieill.)
240. » Gaimardi (Garn.)
241. » magellanicus (Gm.)
-242. » atriceps King
242a. » atriceps georgianus Lonnberg
242. » albiventer (Less.)
:244 y 245. Borrados por ser jóvenes de P. albi·
venter y P. magallanicus respectivo
30. - PLOTIDAE
246. Plotus anhinga (Linn.)
31. - PELECANIDAE





























Catharista atrat1tS brasiliensis (Bp.)



















































































































(,) Cambio de género; (') Cambio de nombre especifico.
(3) Agregado.
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274. Buteo erythronotus (King)
275. » poliosomus (Q. y G.)
276. » Swainsoni Bp.
277. Buteola brachyura (Vieill.)
278a. Rupornis magnirostris Pucherani (Verr.)






























































» saturata (Sel. Y
Salv.)



















H ypotriorchis fusco-caerulescens (Vieill.)
» rufigularis (Daud.)
» aurantius (Gm.)
Falco peregrinus anatum Bp. (1)
» » Cassini Sharpe (2)


























(1) Aclara la subsp.
(') En lugar de Falco Cassini.







302a. Tinnunculus sparverius cinnamominus
---------
(Sw.) (8)
302b. Astur poliogaster (Temm.)(4)






303. Nyctalops accipitrinus Oassini (Brewer) (6)
304. » clamator midas (SeU)
305. » stygius Wagl.
306. Asio magellanicus magellanicus (Gm.)
.307. Pulsatrix Sharpei Berlepseh
307a. » perspicillata (Lath.) (7)
308. Otus choliba choliba (Vieill.)
308a. » atricapill1tS (Temm.) (8)
309. »Watsoni (Cass.)
310. Syrnium rufipes (King)
311. Ciccaba suinda (Vieill.)
312. » hylophila (Temm.)
313. Gisella Harrisi (Cass.) (9)
314. Speotyto cunicularia (Mol.)
315. Glaucidium nanum (King)











































317. Strix flammea perlata (Lieht.)
XXI. - Psittaciformes.
36. - PSITTACIDAE
318. Anodorhynchus glaucus (Vieill.)
319. Ara caninde (Wagl.)
+ + +0 +0 +0
+
+
..(3) Subsp. agregada; (4) y (,) Agregados. (0) Aclara la subsp. ('), ('), (") Agregados. (lO) Cambia la subsp.
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»nenday(Viei l. ) +
325.




leucopht alm s(P.L.S.:Milil.) EB
9·3328.
y nolyseus p tagonus(Vieill.)+-+ +EB
329.
Microsittaca ferrugi ea(P. L. S. :Müll.)+EB
330.
P hura vittata ch ripepe(Vi ill.) +
3l.
M i e :Mass. et Suaneé +iops tt mon chus(Bodd.) +0
33
Bolb r yn hus ymar(O b. +EB
4
»r brirostris(B rm ) +
3 5.
O big yi (Bp ) IB
6.
sitta u passe ina v vida Ridgw. +EB
7.
o geris chiri i(Vieill.) +
8.






tu um na C bo +0
34l.
P M ximil ni(Kuhl) +
4
i n ps ta p l ta(S op.)
XXII. - Coraciiformes. -
37. - HALCYONIDAE343.
Ce let q a(L nn +00
343a.
»»stell t(M en +0344.
a z ( h.) +
5.
e ic na(Gm.) +
38. - :MOMOTIDAE 346.
tuso o tus N ttereriSel. +
346a. Baryphthengus
ruf cap usVieil . (2) +














































354b. Lurocalis semitorquatus N attereri
(Temm.) (3)
354c. Nyctidromus albicollis derbyanus Gould (4)
40. - (]yPSELIDAE
355. Chaetura zonaris (Shaw).
356. »fumosa Salvo
356a. » .Andrei meridionalis Hellm. (5)
357. Cypseloides fumigatus (Streub.)
358. » senex (Temm.)



























Chlorostilbon aureoventris egregius Heine
Thalurania glaucopis (Gm.)



















(") y (,) Agregados. (') Agrega la subsp. (6) Aclara la subsp.
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371. Chrysolampis elatus (Linn.) (1)
372. Leucochloris albicollis (Vieill.)
373. Alcidius leucopleurus Gould (2)
374. » Estellae (Orb. et Lafr.) (3)
375. Vestipedes glaucopis (Orb. et Lafr.)
376. Adelomyia inornata (Gould)
377. Eustephanus galeritus (Mol.)
378. Lesbia sparganura (Shaw)
379.' Heliomaster furcifer (Shaw)
380. Calliphlox amethystina (Gm.)
381. Chaetocercus Burmeisteri Sc!'
382. Stephanoxys Loddigesi (Gould)
382a. Agyrtria affinis (Gould) (4)
382b. » brevirostris (Less.) (5)
382c. Cyanolesbia sp. (6). (En la Addenda; da


























Trogon variegatus behni Gould
» surucura Vieill.


















Piaya cayana guarania Ihering
Ta¡jera naevia (Linn.)
Dromococcyx phasianellus (Spix)
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Pter glos us oastanotis australisCass.+
45. - PWIDAE 399.







oronerpeschryso hlorus (Vieill.) +403.
»aurulentus(Te=.) +IB404.
rubiginosus(Swains.) ++5.
h ys ptilcri tatus Vie ll. +0+
406.
Le nerpeoa didus(Ot ) +'""
7
M lan rp s flavif ons(VieilL) +
408.
t rumLafr. etOrb.) 0D ndr co u lign rius (Mo
1 .
mixt s( dd.) +0IBI 411. Ve ilior isliv nus(Malh. +12
sp sterW gl.)f nt liC b ) 031
leusKer i H gitt +3




Ip ra mage la ious (King) +IB018
ph u l ne us(Li .)
' 9
»




t m s 80 ulzi(C b +0
2."
m u oirrhat sTe=.) +I
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423. Pieumnus pilcomayensis Hargitt
424. » Orbignyanus Lafr.







































Rhinocrypta laneeolata (Is. Geoffr. et Orb.)




































































erpsil c mus rufimarginatus(TemID.)+
4 a.
ile tus atricap us Pelz. (1) +
8.
For i ivorastr gilat(Wied)
9.
»ferrugine(Licht.) +m lura(Tem .) (2) +450
e en rm c ata( ie ) +1
P igl na leucoptera(Vieill.) +2.
O eza brevicauda(Viei l.) +3
Gr llari vari imp rator Lafr.
+a.
»oohroleuca(Wied (8)
51. - FURNARIDAE 454.





te u (O b. et Lafr.)
458.
isabel n( h l.tLand ) +9
m itimOrb. et Landb.) +
•
460.
lo g p n Ridgway +
461a. Furnarius rufus rufus
(Gm.) +00
61b.
ruf (L cht.) +IB62.
cristat Burm.+
6





val iro t is(B rm. +
6
F tz aldi Scott
jl 7.
(anulada por ser sinónimo deU. ruficauda
(Meyen) 468.
7Jp certhial sl. Í i(Bu +09
i udM yen +
(1), (,) y ('). Agregados.




































» serrana Taez. (1)
Cinclodes fuscus (Vieill.)
» patagonicus (Gm. )
» bifasciatus Scl.
» nigrifumosus (Orb. et Lafr.)
» antarcticus (Garn. )
» Oustaleti Seott
H enicornis phoenicurus (Gould)











» Spixi notius Oberholser
» albescens albescens TeIÍlID..
» scutata Whitii Se!'
» cinnamomea russeola (Vieill.)
» cinerascens Temm.
» Maximiliani argentina Hellm.(2)
» phryganophila (Vieill.)
Cranioleuca ruticilla (Oab. et Reine)
» striaticeps (Orb. et Lafr.)











































































(') Agregado. (') Aclara la subsp.
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511. Coryphistera ala1¿dina Burm.
512. Anumbius anumbi (Vieill.)
513. Thryolegus c~trvirostris (Gould)
514. Phacelodomus sincipitalis Cabo
515. » ruber (Vieill.)
516. » sibilatrix Doering, Sel.
517. » maculipectus Cabo
518. » striaticollis (Orb. et Lafr.)
519. » striaticeps (Orb. et Lafr.)
520. Pseudoseisura lophotes (Reiehenb.)
521. » gutturalis (Orb. et Lafr.)
522. Automolus leucophthalmus (Wied)
523. Philydor rufus (Vieill.)
523a. » atricapillus (Wied) (3)
423b. » Lichtensteini Cabo et Reine (4)
424. Xenicopsis r~¿fosuperciliatus oleagineus Sel.
525. Xenops rutilus rutilus Lieht.
526. Sclerurus caudacutus scansor (Ménétr.)
527. Pygarrhicus albigularis (King)
528. Glyphorhynchus cuneatus cuneatus (Lieht.)
528a. Clibanornis dendrocolaptoides (Pelz.) (5)















» sordida affinis (Berl.) (1)





» maluroides (Orb. et Lafr.)






























































(1) Y (1') Aclara la subsp.
(,), (3), ('), (') y (e) Agregados.








--------------------1- - --- --
52. '- DENDROCOLAPTIDAE
529a. Sittasomus sylviellus sylviellus (Temm.)
529b. » sylviell~¡s chapadensis Ridgw.
530. Xiphocolaptes albicollis (Vieill.)
530a. » albicollis argentinus Ridgw.
(VieilI.)
534. Drymornis Bridgesi (Eyton)
535. Xiphornis falcularius (Vieill.)
536. » Lafresnayanus (Orb.)
537. Dendrocolaptes picumnus Licht.




















GRUPO II: HAPLOOPHONAE (Olygomyodae)
53. - COTINGIDAE




543. Pachyrhamphus polychropterus poly.chropte-
rus (Vieill.)
544. » viridis (Vieill.)
545. » castaneji,8 (Jard. et Selby)
546. f » notius Brewster et Bangs
547. Casiornis rufa rufa '(Vieill.)
548. Xenopsaris albinucha (Burm.)
549. Philabura flavirostris Vieill.
. 550. Pyroderus scutatus (Shaw)
550a. Procnias nudicollis (Vieill.)(l)
54. - PIPRIDAE









































»maritima(Orb.et Lafr.) + +556.










(Vieill.) +~5-10561. Myi the etes +-62
»s riat collis pallidus Berlepseh ++
63.
Taeniopt racinerea(Vieill 5-10+EB+-564.
coron taV eill.) +EB
565.
d mi ic na(Viei l.) +EBirupero( ie ll +7
py ope(K ttl.) +568.
muriO b. tfr.) 5-10++569.
rubetrBur .
+0+70
Ochthoeca leucophrys tucumana Berlepseh +71
e an hoides(Orb. et Lafr.)
2 ec c ulus l ucophrys (Orb. et Lafr.)3 Fluvico a albiv nterS ix) +
EB
4
r di i a l cephala(Limi.)
7
ectru us risori¡,s(Vi ill. 9-12
76
tri l r Viei l.
+7
G b tes yet a(Vieil +8
Sisopyg ct r (Vieill.) +09.






Ca a i i hulz EB
(,)
Agreg d .
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583.














macl viana(Ga n.) ++5"91.
H t heri Seott
2.
fl vinucha L fr.
3
ruf v t x Orb. etafr.
594.
jun n nsTa z. +5
cap st at(B rm.) +6
lirostris(Orb. et Lafr.)+EB
9





b ic pilPh l.etLan b.
+600
Lessnig a(Bodd.) 5·10++-6 1.
»reas(Sel. S v.) +
602
Platytriccus mys aceus (Vieill.) +603.
Rhyncho y lus ulph rescensSpix)
4
T irost polio phalum(Wied)
5
Eu c t usar a it eive t r margarita-
ceiventer
(Lafr.et Orb.) +0607.




Orch auric l ris pyr hot s Berl.
9
H emitri cus di ps(Temm.) +
61 a. Phylloscartes ventralis ventralis
(Ternm.)+
b
v nt li ng sti os risLafr.
et
O b.) ++1
s u olopteryxDinellianusL llo
12
»S lateri(O t +EB
3
yiosymp te f aviventri(Orb. et L fr.)10-3+E+0 +-
14.
u ip n is(Sel.et Sa v.) +











615. Hapaloeereus meloryphus (Wied)
616. Habrura peetoralis (Vieill.)
617. Culieivora stenv,ra (Temm.)
618. Pogonotrieeus eximius (Temm.)
619. Leptotrieeus sylviolus Cabo et Reine
620. Stigmatura budytoides (Orb. et Lafr.)
621. » flavo-einerea (Burm.)
622. Serpophaga suberistata (Vieill.)
623. » munda Berl.
624. » nigrieans (Vieill.)
625. Colorhamphus parvirostris (Gould)
626. A naeretes parnlns (Kittl.)
627. »flavirostris Scl. et Salvo
628. Cyanotis rubrigaster (Vieill.)
629. Pipromorpha rnfi'ventris (Licht.)
630. Leptopogon amanroeephalns ieastns Oberh.
631. M yiopagis vil'idieata viridieata (Vieill.)
632. » eanieeps (Swains.)
633. Xanthomyias Selateri (Berl.)
633a. » vireseens Salvadorii (Dubois)
634. Phaeomyias m1¿rina (Spix) (1)
635. Aeroehordopus snbviridis (Pelz.)
636. Ornithion obsoletnm obsoletum (Temm.)
637. Elaenia martiniea flavogastra (Thunb.)
638. . » albieeps (Lafr. et Orb.)










» obsenra (Lafr. et Orb.)
» mesolenea Cabo et Rein.
Empidagra sniriri (Vieill.)
Legatns albieollis (Vieill.)
Sublegatus faseiatns faseiatus (Thunb.)
Conopias trivirgata (Wied)








































































(,) Cita en nota Phaoemyia. murina incomta (Cab. et Heine) para Vipos, Tucumán,













































646b. Pitangus sulphuratus Maa;imiliani (Cab. et
Rein.)
647. Myiodynastes solitarius (Vieill.)
648. Hirundinea bellicosa (Vieill.)
649. Pyrrhomyias cinnamomea (Orb. et Lafr.)
650. Myiophobus fasciatus fasciatus (Müll.)
651. Pyrocephalus rubinus rubinus (Bodd.)
652. Empidonax Euleri (Cab.)
653.' » argentinus (Cab.)
654. Sayornis nigricans cineracea (Lafr.)
655. Myiochanes brachytarsus (Sel.)
656. » fumigatus brachyrhynchus
(Cab.)
» cinereus pileatus (Ridgw;)
Myiarchus tyrannulus (P. L. S. Müll.)
» feroa; (Gm.)
et Orb.)
1'363. TyrannJs melancholicus melancholwus Vieill;
664. M uscivova tyrannus (Linn.)
664a. Muscipipra vetula (Lieht.) (1)
664b. Gapsiempis flaveola (Lieht.) (2)
664e. Myiozetetes similis (Spix) (8)
664d. Megarhynchus pitangua (Linn.) (4)


















» angustirostris Orb. et Lafr.
» rutila Vieill. +
+IB
+
+ +0 +IB +
('), (2), ('), (4) Y (') Agregados.

























































676. Alopochelidon fucatus (Temm.)
677. Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (Vieill.)





















Cistothorus platensis (Lath.) (1)
» polyglottus polyglottus (Vieill.)
Troglodytes musculus guarixa Pucho












































(,) Da, según BellID. dos razas geográfic •••.
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692. Planesticus maranbnicus (Tacz.)
693. » fuscater (Orb. et Lafr.)
» crotopezus (Licht.)



























Mimus dorsalis (Lafr. et Orb.)
» triurus (Vieill.)
» saturninus modulator (Gould)

















701. Polioptila dumicola (Vieill.)















Vireosylva chivi chivi (Vieill.)
Pachysylvia poecilotis (Temm.)
Gyclarhis gujanensis viridis (Vieill.)
» ochrocephala Tsch.
» Wiedi Pelz. (1)
64. - MOTACILLIDAE
Anthus lutescens lutescens Puchero
» chii Vieill.
» correndera Vieill.

























713. Compsothlypis pitiayumi pitiayumi (Vieill.)


































720. Diglossa sittoidés (Orb. et Lafr.)
721. Coereba chloropyga (Cab.)
67. - TERSINIDAE















































Thlypopsis sordida sordida (Lafr. et Orb.)
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'145. Chlorospingus albitempora (Lafr.)









Phe1¿cticus aureiventris (Orb. et Lafr.)
Cyanocompsa cyanea argentina Sharpe
Cyanoloxia glaucocaerulea (Orb.)








750a. » angolensis (Linn.) (1)
751. Saltator similis (Lafr. et Orb.)
752. » coerulescens coerulescens Vieill.
752. (sie) » a~¿rantiirostris Vieill.
752b. » fulviventris Lawrenee (2)
753. Pitylus fuliginos'us (Dand.)
754. Sporophila leucoptera leucoptera (Vieill.)
755. » obsC1¿ra Taez.
756. » plumbea (Wied)
757. » analis (Orb.)
758. » analoides (Lafr.)
759. » hypoxantha Cabo
760. » palustris Barrows













































caerulescens (Bonn. et Vieill.)
Pyrrhocoma ruficeps (Striekl.)
Spinu8 atratus (Orb. et Lafr.)
» uropygialis (Sel.)
» barbatus (Mol.)




» superciliaris Pelz. (4)












(1), (2), ('J, Agregado •. (3) Falta el n° 762.







- --- ---- ---
777. Orospina pratensis Cabo
778. (anulada, por corresponder a Sicalis lutea)
779. Pseudochloris uropygialis (Orb. et Lafr.) (1)
780. » aureiventris (Phi!. et Landb.)
781. Passer domesticus (Linn.)
782a. Brachyspiza capensis capensis (P. L. S.































» arvensis arvensis (Kittl.)
» lutea (Orb. et Lafr.)
» capensis canicapilla (Gould)
» Whitii (Sharpe) (2)
Poopiza hypochondriaca affinis Berl. (3)




» ornata« Landb. », Se!' et Salvo
» Cabanisi Bp.





» olivascens (Orb. et Lafr.)
Emberizoides herbicola herbicola (Vieil!.)
Arremon Orbignii Sel.
» polionotus polionotus Bp.
Buarremon Borellii Salvadori


































































(,) Dice en nota p. 389, que no incluye PaeuQ,och/oria Lebruni Oust., y P. mendozae Sharpe.
porque las cree dudosas. (2) Cambia de lténero. (a) Aclara la subsp.
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804. Coryphospiza melanotis (Temm.)
805. Phrygilus Gayi (Eyd. et Gerv.)
806. » Aldunatii (Gay)
806 (sic) » atriceps (Orb. et Lafr.)
807. » melanoderus (Q. et G.)
808. » princetonianus Scott
809. » xanthogrammus (Gray)
810. » fruticeti (Kittl.)
811. » carbonarius (Orb. et Lafr.)
812. » unicolor (Orb. et Lafr.)
813. » alaudinus (Kittl.)
814. » plebeius Cabo
815. » erythronotus (Phil. et Landb.)
816. Diuca diuca. (Mol.)
817. » minor Bp.
818. Coryphospingus cucullatus (P. L. S. MüIl.)
819. Lophospingus pusil!us (Burm.)
820. Paroaria cucu!!ata (Lath.)
821. » capitata (Orb. et Lafr.)
823. (1) Gubernatrix cristata (Vieill.)
823a. Stelgidostomus maxillosus (Cab.) (3)
823b. Haplospiza unicolor (Licht.) (4)






























































» haemorrhmts aphanes Berl.
Amblycercus solitarius solitarius (Vieill.)
Dolichonyx oryzivorus (Linn.)
Molothr~¡s bonariensis bonariensi8 (Gm.)



































ol+'- ol+'iZ ~"O h
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rufica i l Vieill.0m
6.
eistes superciliaris (Bp.) 10-3+-837. l. blyrhamphus holosericeus(Scop.) +8






Trupi s militaris(L nn.)+0+00m842. »Defil p i Bp. +.
Icter spyrrhop rus(Vieill.) +"'"
4
.a tus chop chopi V eill.) +m
71. - CORVIDAE 845.
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Phoenicothraupis, 96
Phoethornis, 82
Phrygilus, 99
Phylloscartes, 91
Phytotoma, 93
Piaya, 83
Picolaptes, 89
PiCUmnu,8, 84
Pionopsitta, 81
Pionu8, 81
Pipile, 69
Pipraeidea, 96
Piprites, 90
Pipromorpha, 92
Piranga, 96
Pisobia, 74
Pitangus, 92
Pitylus, 97
Planesticus, 94
Platycichla, 95
Platypsaris, 89
Platytriccus, 91
Plegadis, 76
Plotus,77
Pluvianellus, 74
Podager, 82
Podicipes, 71
Podilymbus, 71
Poecilonetta, 76
PogonotricCUB, 92
Polioptila, 95
Polyborus, 78
Poospiza, 98
Porphy,,:ops, 70
Porzana, 70
Priocella, 72
Priofinus, 71
Prion, 72
Procn ias, 89
Progne, 94
Pseudochloris, 98
Pseudocolopteryx, 91
Pseudolesites, 100
Pseudoseisura, 88
Psittacula, 81
PteroglosBUs, 84
Pteroptochus, 85
Ptiloscel is, 73
Puffinus, 71
Pulsatrix, 80
Pygarrhicus, 88
Pygoche!idon, 94
Pygoscelis, 71
Pyriglena, 86
Pyrocephalus, 93
Pyroderus, 89
Pyrrhocoma, 97
Pyrrhomyias, 93
Pyrrhura, 81
Querquedula, 76
Rallus,73
Recurvirostra, 74
Rhamphastos, 84
Rhea, 68
Rhinocrypta, 85
Rhynchocyclus, 91
Rhynchotus, 68
Rostratula, 74
Rostrihamus, 79
Rupornis, 79
Rynchops, 73
Saltator, 97
Saltatricula, 98
Sarcorhamphus, 78
Sarkidiornis, 76
Sayornis, 93
Selerurus, 88
Scotothorus, 90
Seytalopus, 85
Serpophaga, 92
Sici.zis, 98
Sisopygis, 90
Sittasomus, 89
Spatula, 76
Speotyto, 80
Spheniscus, 71
Spinus, 97
Spizaetus, 79
Spizastur, 79
Spiziapteryx, 79
Sporophila, 97
Steganopus, 74
Ste!gidopteryx, 94
Stelgidostomus, 99
Stenopsis, 82
Stephanophorus, 96
Stephanoxys, 83
Sterna, 72
Stigmatura, 92
Strix, 80
Sublegatus, 92
Synallaxis, 87
Syrigma, 75
Syrnium, 80
Tachyere8, 77
Taehyphonus, 96
Tachytriorchis, 78
Taenioptera, 90
Tanagra, 96
Tantalus, 75
Tapera, 83
Terenura, 86
Ter8ina, 96
Thalassoeca, 72
Thalassogeron, 72
Thalurania, 82
Thamnophilus, 85
Theristicus, 75
Thinocorys, 73
Thlypopsis, 96
Thrasyaetus, 79
Thryolegus, 88
Tigrisoma, 75
Tinamotis, 68
Tinam.us, 68
Tinnunculus, 80
Tityra, 89
Todirostrum, 91
Totanus, 74
Trichothraupis, 96
Tringa, 74
Troglodytes, 94
Trogon, 83
Trupialis, 100
Tryngites, 74
TyrannUB, 93
Upucerthia, 86
Urubitinga, 79
Veniliornis, 84
Vestipedes, 83
V ireosylva, 95
V olatinia, 97
Xanthomyias, 92
Xanthornus, 99
X enicopsis, 88
Xenops, 88
X enopsaris, 89
X iphocolaptes, 89
Xiphornis, 89
Zenaida, 69
Zonibyx, 74
